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摘要:用平板法分别在 4℃和 25℃时对北极加拿大海盆和楚科奇海 10个沉积物岩芯中的锰细菌进行培养 ,并测定了检出率和含量.分析结果
表明 , 4℃与 25℃温度下培养的锰细菌含量范围均为(-)～ 3.3×108个·g-1 , 锰细菌平均检出率分别为 77.78%、86.03%,平均含量分别为
5.60×106、 7.91×106个·g-1;该结果高于太平洋深海沉积物中的锰细菌含量 ,比北极阿拉斯加淡水湖湖水中的锰细菌含量高 1个数量级 ,比印
度洋海岭 CarlsbergRidge区热水区海水样品中的锰细菌含量高 3个数量级 , 证实寒冷北极海同样广布锰细菌.对锰细菌在不同水深 、经纬度以
及沉积物深度中的分布进行了讨论;结果表明 ,锰细菌检出率随沉积物深度的增加而增大 ,含量变化呈现浅层少 、下层多之势;纬度分布范围较















ofMPNandplateculture.Thecoreswereslicedin1 cmintervalsfrom 0 ～ 10 cmandat2 cmintervalsbelow 10 cmonboardassubsamples.
RetrievabilityofMnBcultivatedinboth4℃and25℃ rangedfromnon-detectablelevels(ND)to3.3×108 CFU·g-1 ofwetsample.Theoccurence













地球化学行为包括锰离子的氧化 、还原 、迁移 、富
集 、沉淀 ,乃至形成结核或结壳等成矿作用;它不仅
与物理 、化学过程有关 ,且与生物过程也有关 ,包括
一些微生物参与的过程(Chapnick, 1982;Emerson
















文宣等 , 1999;Vilalobosetal., 2003;Loyetal.,
2005;Toneretal., 2005;田美娟等 , 2006).目前 ,
人们已认识到锰细菌是环境中介导 Mn(Ⅱ)氧化作
用的最重要因子 (Johnstonetal., 1988, Francis
etal., 2001).早在 1913年 Beijerinck就报道了对
锰细菌的研究.自 1966年 Ehrlich从海洋中分离出
锰细菌以来 ,相关研究不断出现 ,包括对太平洋 、大
西洋 、波罗的海 、北极湖泊等环境中的锰细菌丰度 、


























和 25℃下培养 3周以上 ,期间定期观察菌落生成及



















































R6 12 10 1.00×106 1.06×105 50.00% 10 2.00×106 2.96×105 60.00%
C19 22 16 3.00×107 2.12×106 62.50% 16 1.60×108 1.09×107 75.00%
S11 28 19 1.00×106 7.47×104 73.68% 18 1.00×106 8.04×104 83.33%
S16 28 19 1.00×108 5.78×106 94.74% 19 1.30×108 8.11×106 100.0%
S26 26 18 1.50×107 1.57×106 88.89% 18 4.00×107 4.89×106 100.0%
P11 38 21 3.30×108 2.70×107 90.48% 21 3.30×108 2.70×107 90.48%
M1 36 20 1.15×107 1.40×106 90.00% 20 1.15×107 2.32×106 95.00%
P24 28 19 1.61×107 1.48×106 94.74% 19 1.61×107 1.52×106 89.47%
B77 22 14 1.71×105 3.01×104 35.71% 14 1.60×107 1.17×106 42.86%
B80 38 24 9.00×107 8.82×106 70.83% 24 9.20×107 1.41×107 95.83%
小计 180 4.83×106 75.16% 179 7.03×106 83.20%





出率范围为 35.71% ～ 94.74%,各岩芯平均检出率
















































0～ 1 8 3.00×102 2.00×106 2.84×105 100.0% 8.80×103 1.40×107 1.80×106 100.0%
1～ 2 10 (-) 1.00×106 1.45×105 80.00% (-) 1.08×106 2.73×105 90.00%
2～ 3 10 (-) 3.00×106 4.46×105 60.00% (-) 3.00×107 3.50×106 80.00%
3～ 4 10＊ (-) 1.00×106 1.33×105 60.00% (-) 8.00×106 1.14×106 66.67%
4～ 5 10 (-) 1.50×107 1.67×106 60.00% (-) 3.40×107 4.58×106 70.00%
5～ 6 10 (-) 3.00×107 4.07×106 70.00% (-) 1.60×108 2.01×107 80.00%
6～ 7 10 (-) 9.40×106 1.04×106 70.00% (-) 9.40×106 1.23×106 80.00%
7～ 8 10 (-) 3.30×108 3.35×107 90.00% (-) 3.30×108 3.68×107 90.00%
8～ 9 10 (-) 3.20×106 4.20×105 80.00% (-) 3.20×106 4.33×105 90.00%
9～ 10 10 (-) 1.00×107 1.03×106 80.00% (-) 1.00×107 1.06×106 90.00%
10～ 12 10 (-) 1.61×107 2.13×106 70.00% (-) 3.00×107 5.13×106 90.00%
12～ 14 9 (-) 7.80×107 9.41×106 77.78% (-) 7.80×107 9.43×106 77.78%
14～ 16 9 (-) 1.15×107 1.44×106 77.78% (-) 1.60×107 3.30×106 88.89%
16～ 18 9 (-) 5.70×106 8.18×105 66.67% (-) 5.70×106 9.65×105 77.78%
18～ 20 9 1.00×103 2.00×106 5.04×105 100.0% 4.00×103 2.00×106 5.43×106 100.0%
20～ 22 7 (-) 1.00×108 1.49×107 85.71% (-) 1.30×108 2.03×107 85.71%
22～ 24 7 (-) 9.00×107 1.30×107 85.71% 4.60×103 9.20×107 1.47×107 100.0%
24～ 26 6 (-) 3.70×107 6.29×106 66.67% (-) 3.20×107 5.62×106 66.67%
26～ 28 5 (-) 1.32×105 7.30×104 80.00% 2.90×104 9.10×106 1.90×106 100.0%
28～ 30 3 1.72×103 1.67×106 8.91×105 100.0% 1.72×103 7.00×106 2.89×106 100.0%
30～ 32 2 3.00×103 1.40×108 7.00×107 100.0% 8.30×104 1.40×108 7.00×107 100.0%
32～ 34 2 1.20×106 4.00×106 2.60×106 100.0% 1.20×106 2.40×107 1.26×107 100.0%
34～ 36 2 3.10×103 6.00×107 3.00×107 100.0% 6.60×103 6.00×107 3.00×107 100.0%
36～ 38 2 3.20×104 1.04×107 5.22×106 100.0% 5.80×104 1.04×107 5.23×106 100.0%





各层的检出率范围为 60.00% ～ 100%,各层平均为
81.68%;未检出样均不出现于表层或底层 ,表 、底层



















所有层位以 8层为一段分为上 、中 、下 3段 ,可得出















而锰细菌含量则显上段高 、中段偏低 , 下段最高
之势.
25℃培养时未检出样品 25个 ,各层位检出率范
围为 66.67% ～ 100%,各层平均为 88.48%,在 24
个层位中有 15个层位未检出.锰细菌检出率最低的
层位是 3 ～ 4cm,全检出的层位出现于 0 ～ 1cm、18 ～
20cm、22 ～ 24cm以及 26 ～ 38cm中.锰细菌含量最








32cm层为最高 ,最低值则出现于 1 ～ 2cm层 ,即次底
层最高 ,次表层最低 ,两者相差 2个数量级.按上 、



































湖 ,及 Chapnick等(1982)对 Oneida湖水中的锰细





























将研究区按纬度划为 4个纬度区 ,即 66°～ 70°
N、70°～ 74°N、74°～ 78°N和 >78°N4个区 ,分别比





























66°～ 70° R06 10 1.00×106 1.06×105 50.00% 2.00×106 2.96×105 60.00%
70°～ 74° C19、S11、S16、S26 72＊＊ 1.00×108 2.41×106 80.56% 1.60×108 5.89×106 90.14%
74°～ 78° M1、P11、P24 60 3.30×108 1.04×107 91.67% 3.30×108 1.07×107 91.67%

























145°～ 150° B77、B80 38 9.00×107 5.58×106 57.89% 9.20×107 9.31×106 76.32%
150°～ 155° S26 18 1.50×107 1.57×106 88.89% 4.00×107 4.89×106 100.00%
155°～ 160° P24、S11、S16 57＊＊ 1.00×108 2.45×106 87.72% 1.30×108 3.29×106 89.29%
160°～ 165° C19 16 3.00×107 2.12×106 62.50% 1.60×108 1.09×107 75.00%
165°～ 170° M1、P11、R06 51 3.30×108 1.17×107 82.35% 3.30×108 1.21×107 86.27%



























41～ 55 C19、R06、S11 45＊＊ 3.00×107 8.09×105 64.44% 1.60×108 4.07×106 75.00%
175～ 561 P11 21 3.30×108 2.70×107 90.48% 3.30×108 2.70×107 90.48%
1456～ 2200 M1、P24 39 1.61×107 1.44×106 92.31% 1.61×107 1.93×106 92.31%
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